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I t Conc1uered the World: 102 
/r's Ali1·e (véase Estoy vivo) 
Jack el destripado.-: 55 
Jack el destripador de Londres : 60 
Jack the Ripper: 55 
Jnck's Back: 60 
Jackal, Tire (véase C hacal} 
Jack ie llrown: 38, 39 
Jagged Edge (véase Al filo de la sospecha) 
Jaque al asesino: 62 
Jaws (véase Tiburón) 
Jan•s 2 (véase Tiburón 2) 
JFK (véase JFK, caso abierto) 
JFK, caso abier to: 93 
jinete pá lido, El: 71 
Jormrey To Ce11ter Of tire Earrlr (véase Viaje a l cent ro de la 
ti erra) 
J uego mortal : 4 1 
Jungfi'ltkallan (véase manantial de la doncella, El) 
Jungla de cristal. La venga nza: 11 2, 11 3 
Justino, un asesino de la tercera edad: 58, 59 
Kabinett Des Dr. Caligari, Das (véase ga binete del doctor 
Caligari, El) 
l<a rate, el col! y el impostor , El: 82 
Kccpet·, Tbe: 37 
Key Largo (véase Cayo L argo) 
Killer Behind the .llask, The (véase asesino tras la máscara, 
El) 
Killers. The (véase Código del hampa) 
Kinds Hearts Ami Coron ets (véase Ocho sentencias de 
muerte) 
King And Country (véase Rey y patria) 
King of New York: 11 4, 116, 117 
Kiss the Girls (véase coleccionista de amantes, El) 
Klute: 87 
Knight Mo1·es (véase J aque al ases ino) 
Krakatoa: East Of Ja va (véase Al este de Java) 
L. A. Conf1dential: 1 13 
Laberinto mortal: 87 
l:~drón en la alcoba, Un: 45, 46 
Landrú: 60 
Landru (véase Landní) 
largo adiós, Uu: 11 4 
Las/ Days Of Pompeii (véase últimos d ías de Pompeya, 
Los) 
Las/ House Ou th e Left, The (véase última casa a la 
izquierda , La) 
Laughing Dead, T he: 43 
Laura: 7 1 
l av:~dora asesina, La: 63 
Lawless Breed, The (véase Historia de un condenado) 
Lecturas diabólicas: 63 
Legend: 41 
Léou (véase profesional, El) 
letra escarlata, La: 94, 95 
Letzte Rill Naclr Santa Cmz, Der (véase shcriff implacable, 
E l) 
ley de la horca, La: 81 
Ley del hampa, La: 8, 9, lO 
leyenda de la ciudad sin nombre, La: 76 
Licántropo: 4 
Lieus de saug. Les (véase Laberinto mortal) 
Life Without Soul: 66 
Lije Force (véase Life Force 1 Fuerza vital) 
Life Force 1 F uerz:1 vit :~ l : 102 
Lift, De (véase ascensor, El) 
Light Sleepers (véase Posibilidad de escape) 
li sta de Schindler , La: 85 
Lilfle Caesar (véase H:1111p:1 dorada) 
Lilfle Odessa (véase Cuestión de sangre) 
Llama un extraño: 56 
Lla mada a un reportet·o: 6 1 
ll ave de cristal, La: 16 
Lobo: 99 
Loca/aire, Le (véase c1uim éri co inquilino, El) 
Lodger, Tire ( 1926) (véase enemigo de las rubias, El) 
Lodger, Tire (1932) (véase vengador, El) 
Lodger, Tire ( 1944) (véase Jack el dest ripador) 
Lolita: 44 
Long Goobye, Tire (véase largo adiós, Un) 
Long Jo/111 Si/ver (véase Aventuras de J ohn Silver) 
Lord Of 1/usions (véase señor de las ilusiones, El) 
Lost In Space: 95 
Lovc i\lc Or Leavc l\lc: 17 
Lucifer: 41 
Lucky Lucia no: 33 
Lulu: 60 
LuiÍI de noche: 60 
i\1: 61 
M ad Bomber, The: 6 1 
1\lafia : 33 
l\lagician, The: 42 
Mains d'Orlac, Les (véase manos de Orine, Las) 
!\Jalas ca lles: 33, 39 
i\Jalas tierras : 61 
i\Jaldad encubierta: 6 
maldición de Dam ien, La: 42 
maldición de Franl<enstein, La: 35, 36 
maldición de los Karustein, La: 37 
maldición del altar roj o, La: 37 
Ma/tesse Fa/con, Tire (véase halcón maltés, El) 
l\Ja n From Planet X, T ite: 102 
Man Of Tlwusand Faces. Tire (véase hombre de las mil 
ca ras, El) 
i\lan Tltey Could Not Ha ng, Tite: 68 
Man 11'/ro Knew Too Mue/r . Tire (véase hombre c¡u e sabía 
demasiado, El) 
¡\Jan IV/ro Slrot Liberty Valance, Tire (véase hombre qu e 
mató a Liber ty Va la nce, El) 
Man IVitlr tire Golden Gun. Tire (véase ho mbre de la pisto la 
de oro, El) 
¡\/an ll'itlrout A Star (véase p rade ra sin ley, La) 
manantial de la doncella, El: 60 
nmnantial, El: 84 
1\lanhattan Baby: 42 
i\laniac: 60 
i\Janiac Cop 11 : 6/ 
ma no q ue mece la cuna , La: 59, 62 
manos de Orlac, Las: 37 
manos del destripador, Las: 55 
Manpower: 16 
l\lanson: 43, 61 
i\lanson Supcrstar: 61 
i\lanson's Family i\l ovies: 61 
Mariée était en noir, La (véase novia vestía de negro, La) 
l\Iars Attacks!: 52, 102, 103 
nuíscnra de la muerte roj a, La: 27, 29 
másca ra, La: 5 1 
1\I.A.S.H.: 85, 86 
Mask. Tire (véase máscara, La) 
Atasque Of tire Red Deatlr. Tire (véase máscara de la muerte 
roja, La) 
Matador: 62 
matanza de Texas, La: 57 
matanza de T exas 111 , La: 57 
matanza del día de San Valentín, La: 33 
i\Iatar o no matar, éste es el problema: 31 , 62 
Afean Season, Tire (véase Llamada a un reportero) 
¡\lean Streets (véase i\ 1 alas calles) 
M-Eine Stadt Einen Morder (véase vampiro de Diisseldorf, 
El) 
i\Iemorias de una doncella: 48 
Men In 8/ack (véase Hom bres de negro) 
Meplristo Waltz. Tire (véase Sa tán, mon amour) 
¡\fépris, Le (véase desprecio, El) 
Aleteor (véase i\Icteoro) 
i\leteoro: 92 
i\li di minuto asesino: 62 
i\lil gritos tiene la noche: 62 
1997: Rescate en Nueva York: 82 
i\l illenium: 62 
/1/i//er's Crossing (véase i\ Inerte entre las flores) 
l\Iirindas asesinas: 62 
1\'loby Dick: 36 
momia, La: 37 
mongoles, Los: 71 
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mongo/i, 1 (véase mongoles, Los) 
monja poseída, La: 37 
l\lonsieur Verdoux: 60 
mons truo de tiemp os remotos, E l: 8 1, 91 
monstruo, El: 37 
montrtiía embrujrtda, La: 37 
Monte Walsh: 76 
,\fontpamasse 19 (véase amantes de i\lontpam asse, Los) 
mosen, La: 69 
mostro di Franl<enstein, 11: 66 
Mothra: 9 1 
i\loulin Rouge: 36 
muchacha que sabía demasiado, La: 61 
muelles de Nueva Yorl<, Los: 9, 10 
l\luerte entre las n ores: 11 4 
muerte tenía un precio, La: 77, 78, 79, 80, 81, 82 
l\lujer blanca soltera busca: 62 
mujer del cundro, El: 47 
muj e•· pi rata, La: 18, 19, 2 1 
mujer y el monstruo, La: 92 
l\lultiple l\Ianiacs: 61 
l\luiieco diabólico: 60 
¡\/urder By Decree (véase Asesinato pm· decreto) 
Alurcler In the First (véase Homicidio en primer g rado) 
Murclers In the Rue Morgue (véase dobl e asesi nato de la 
calle l\ l orguc, El) 
l\lusl<eteers of Pig Alley, Thc: 6, 16 
¡\futiny On tl1e Boull/y (véase Rebe lión a bordo) 
Mysterious i slam/ (véase isla misteriosrt , La) 
¡\/ystel:¡> O.f the Wax Museum, The (véase crímen es del 
museo, Los) 
Needjitll 'l11ings (véase tiend a, La) 
Night Angel: 42 
Nigh t l\l onster , The: 62 
Night Mo1·es (véase noche se mueve, La) 
Night Of The Demon (véase noche del de monio, Lrt) 
Nig ht of the Eagle (véase Burn, Witch, Bnrn) 
Niglll Of the Hrmter, The (véase noche del cazador , La) 
Nightmarc In Wax: 62 
Nil By l\ louth : 95 
noche de H:~lloween, La: 51 , 59 
noche de los mil gatos, Lrt: 60 
noche de Walpurgis, La: 5 
noche del c:uador, La: 47, 60 
noche del demonio, La: 42 
noche drsrada, La: 48 
noche se mueve, La: 114 
Noc he s ilenciosa, nochr sangrienta: 63 
North By Northll'est (véase Con la muerte en los talones) 
Novecento: 85, 86 
novin vestía de negro, La : 59 
Nutty Professor. The (véase profesor chinado, El) 
Objcti\'O: matar: 82 
obsesión, La: 29 
Ocho sentencias de muerte: 47 
Ocho y medio : 87 
Ocurrió cerca de su casa: 56 
Ogmmo per se (véase profesionales del oro, Los) 
ojo d e la aguja, El: 85, 86, 87 
Ojos: 60 
ojos de un extraiío, Los : 61 
ojos misteriosos de Londres, Los: 62 
ojos muert os de Londres, Los: 62 
Omen. The (véase Profecía , La) 
Once Upon A Tim e In America (véase É r ase una vez en 
América) 
One Flew Over the Cuckoo's Nest (véase Alguien voló sobre 
el nido d el cuco) 
One i\ l ore Time: 37 
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Orca, la ballena asesina: 91 
Orca, tire Killing ll'hale (véase Orca, la ballena asesina) 
Ordina1y People (véase Gente corriente) 
Oro sangriento: 82 
Other Si de of l\ladness, The: 61 
Otlo e me;zo (véase Ocho y med io) 
Pactar con el Diablo: 41 
padrastro, El : 58, 62 
Padrino, E l: 32, 33 
Padrino nr, E l: 34 
Paint Your Wagon (véase leyend a de la c iudad sin 
nombre, La) 
Pale Ritler (véase jinete pálido, El) 
Panic In the Streets (véase P:\nico en las ca lles) 
Pánico en las calles: 71 
Paradine Case, The (véase proceso Paracline, El) 
pasajeros del tiempo, Los: 60 
Pascual Duarte: 62 
pasión ciega, La: 16 
Paths Of GloiJ' (véase Senderos de gloria) 
Patton: 25, 
Peeping Tom (véase fotógrafo del p:íni co, El) 
Penalty, The: 6, 7 
péndulo d e la muerte, El: 29, 30, 31 
Pennies From Hem ·e11 (véase Dinet·o caído del ciclo) 
Per qua/che dollare in pilí (véase muerte tenía un precio, 
La) 
Per un pugno di dollari (véase Por un puiíado d e dólares) 
Perdición: 1 O 
Perdita Ourango: 44 
Pero, ¿c¡uién mata a los grandes chefs?: 62 
Perros r abiosos: 43, 6 1 
Perturbado: 63 
Perversidad: 4 7 
Pesadilla en E l m Street: 5 1, 59, 60 
Petrijied Forest, The (véase bosque pctriOcado, E l) 
Phmrtom Of the Opera, The (1925) (véase fan tasma de la 
Ópera, El, 1925) 
Plrantom Of tl1e Opera, Tl1e (1943) (véase fantasma de la 
Ópera , El, 1943) 
Plrmrtom Of the Opera, The (1 962) (véase fantas ma d e la 
Ópera, E l, 1962) 
Phmrtom Of the Opera. The (1 989) (véase fantasma de la 
Ópera, El, 1989) 
Phantom Of the Paradise (véase fanta sma del paraíso, El) 
Plrantom Of the Rue Jlforgue. The (véase fantas m a de la 
calle l\ lorguc, E l) 
pirata Barba negra, E l: 18, 2 1, 22 
Pirates of Blood River, The: 37 
Pira tes Of Capri, T he: 1 S, 22 
pistola a l aman ecct·, Una : 48 
Pit And the Pendulum, The (véase péndulo de la muerte, 
El) 
Plan 9 From Outer S pace: 102 
Planeta pi'Ohibido: 104 
Play Misty ForMe (véase Esca lofrío en la noche) 
poder de la sangre de Or:ícula , El: 36 
Point Blank (véase A quemarropa) 
Poison h·y: 62 
Popcorn: 62 
Por la senda más dura: 82 
Por un pmiado de dólares: 78, 80, 8 1 
l>osibilidad de escape: 1 14 
Postman Always Rings Twice, Tire (véase cartero siempre 
llama d os veces, El) 
pradet·a sin ley, La: 81 
I)I'Ccio del podet·, El: 114 
Predator (véase Depredador) 
Premature Buria/, The (véase obses ión , La) 
proceso de las brujas, El: 37 
proceso Paraclinc, E l: 48 
P.-ofecía, La: 42, 43 
profesional, El: 95 
profesionnles, Los: 7 5 
profesionales d t' l oro, Los: 80 
profesor chillado, E l: S 1 
Professionals, The (véase profesionales, Los) 
Profilcr: 62 
Profondo Ros.w (véase Rojo oscuro) 
Profundo ca rm l's í: 6 1 
Prom Night: 62 
Prophccy, Thc: 41 , 11 7 
Psicópata: 63 
psicópata, F:l : 62 
Psicosis: 56, 57 
Psyclto (véase Psicosis) 
Psychopnt/1, The (véase psicópata , El) 
Public E nemy, The: 10, 11 , 12, 13, 15 
pueblo llamado Dante's Peak, Un: 89, 90 
¡merla del ciclo. La: 117 
Pulp Fiction: 114 
Q-The rl'inged Serpent (véase serpiente voladora, La) 
Quccn Kong: 91 
¿Quién sobe? (véase Yo soy la r evolución) 
quiméri co inquilino, El: 56 
quinto elemento, El: 53, 95 
rogozzo che snpem troppo, La (véase muchacha que sabía 
d emasiado, La) 
Raging Bu// (véase Toro sa lvaj e) 
Raíces profundas: 70, 71, 72 
Rampnge (véase Desbocado) 
Ra1·en, The (véase cuervo, E l, 1962) 
Rebeca: 48 
Rebeccn (véase Reb t'ca) 
Rebel RousHs: 97 
Rebelión a bordo: 48 
r edada, La: 9 
Rejlection Of Feor, A (véase re flejo del miedo, Un) 
t·eflejo del miedo, Un: 62 
Refrígcrator, The: 63 
Rembrandt: 84 
Repulsión: 58 
Repulsion (véase Repulsión) 
Rcscn ·oir Dogs: 1 14 
residencia, La: 62 
t·esplaudor, El: 96, 98 
t·etomo d el Jedi, El: 103 
Relllm Of the Jedi (véase retorno del J edi, El) 
Rey y pat ria : 24 
Ricochet: 62 
Ridc Loncsome: 8 1 
Río de sangre: 71 
Roaring Twenties, T he: 13, 14, 17 
Robín de los bosq ues: 20, 44 
Robot i\ lonstcr: 103 
Rojo oscuro: 61 
Rosemm)"s Baby (véase semilla d el diablo, La) 
Rosemary's Ki/1er (véase asesino de Rosemary, El) 
Sábado trágico: 74, 11 O 
Sabt' que estás sola: 6 1 
San Francisco: 89, 90 
Satán, mon amour: 43 
Satan ás : 43 
Scmfnce (véase precio del poder, El) 
Scarface, l' l tetTot· del hampa: 8, 10, 12, 15, 33 
Scmfoce, Slwme Of A Nation (véase Scarface, el terror d t>l 
hampa) 
Scar/e/1 Lel/er, The (véase lt>tra escal'lata, La) 
Scarlell Street (véase Perversidad) 
Schiud/er's U st (véase lista d e Schindler, La) 
Schlaugembe Uud das Pende/, Die (véase torment o d e las 
trece don cell as, El) 
Schramm: 61 
Screa m 2: 63 
Scr t>amplay: 62 
Scream. Vi gila quien llama: 59 
Sé lo que hic isteis el ílltimo ve rano: 63 
Sea Hawk, Tht>: 18, 19, 20 
Secret Agent (véase agt>nte sec reto, El) 
sec retos de la Cosa Nostrn, Los: 33 
secta , La: 43 
segreti de la Cosa Nos/m, 1 (véase sec r etos de la Cosa 
Nost ra, Los) 
Sei doune per /'ossossiuo (véase S eis mujeres para e l 
asesino) 
Seis mujeres para el asesino: 61 
semilla del diablo, L a: 42 
senda d t> los elefantes, La: 89 
Senderos de gloria: 23, 24 
Sentine/, 11w (véase centi nela, La) 
señor de las ilusiones, E l: 42 
Serial Mum (véase asesinatos de mamá, Los) 
Serpent Al/(/ rile Rainbow, The (véase Sl'l'pieute y t' l Arco 
Iris, La) 
serpit>ntt> voladora, L a: 43 
serpiente y e l AtTo Iris, La: 44 
Servants Of the Twilight: 44 
sella. Lo (véase secta, La) 
Seven: 62, 111, 11 3 
Slwdow OfA Doubt (véase sombra de una dud a, La) 
Slwne (véase Raíces profundas) 
she riff implacabll', El: 80 
Sllining. The (véase resplandor, E l) 
S/10cker (véase Shockcr, 100.000 volt ios de te rror) 
Shockcr, 100.000 voltios de terror: 63 
S/10oting. The (véase ti rot eo, E l) 
Sicilirm. The (véase sicili ano, E l) 
siciliano, El: 33 
Sid Aud Nnncy (véase Sid y Na ncy) 
Sid y Naney: 94 
Silence O.f the Lambs, The (véase silencio de los cot·deros, 
El) 
silencio d e los corderos, E l: 57, 58, 60, 11 2 
Silent Night. 8/oody Nig/11 ( 1973) (véase Noche silenciosa, 
noche sang rienta) 
Silent Night , Deadly Night: 63 
Sin Of the Pagan. The (véase Atila, rey de los hunos) 
sindrome di Stendhal, La: 61 
Slirer (véase Acosada) 
Smart i\loncy: 12 
Sniper, T he: 60 
sobornados, Los: 74 
Sodom A/1{1 Gomorra/1 (véase Sodoma y Gom orra) 
Sodoma y Go mor ra: 89 
Solo ant t> el peligro: 81, 82 
sombra de una duda, La: 58 
Some Like Ir 1/ot (véase Con fald as ~· a lo loco) 
Someone ls Watching Me: 56 
Sospecha: S 8 
Sospechosos habituales: 110, 11 3, 114 
Spawn: 49, S 1, 52 
Speciolis t. Tl1e (véase especia lista, El) 
Speed (véase Sp eed, máxima potencia) 
Specd , máxima potencia: 112 
Spiml Staircase, The (véase escalera d e caraco l, La) 
St. Jln/entine's Doy Massncre (véase ma tan za d t>l día de San 
Va lentín, La) 
Star Trek: 53, 102 
Stor Wars (véase guerra d e la s galaxia, La) 
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Stargate (véa e Stargate, puerta a las est rellas) 
Starga te, pu <'rta a las estrell as : 102 
Starsh ip Invasions: 37 
Starship Troopers (véase Stat"Sh ip Troopers. Las brigadas 
del es11acio) 
Starship Troppers (Las brigadas del espacio): 52, 92, 
102 
Sta/e Of Grace (véase elan de los irlandeses, El) 
Stepfather, The (véase padrastro, El) 
Strait-Jacket (véase enso de Lucy Harbin , El) 
Stranger, The: 58 
Strangler, The (véase estrang ulador de mujeres, El) 
Sturú> In Terror, ;1 (véase Estudio de terror) 
Sur/den lmpact (véase Impacto súbito) 
Snpergolpe en i\Ianhattan: 117 
Srtperman (véase Superman, el film) 
Supermau, el film: 50, 51, 52, 53 
Suspicion (véase Sospecha) 
Suspiria: 43 
Swarm hwin ;11/en, The (véase enjambt·e, El) 
taberna del irl andés, La: 75, 76 
Take A Hard Ride (véase Por la senda m:\s dura) 
Target Earth: 103 
Targets (véase héroe anda suelto, El) 
Taste the Blood Of Drácula (véase poder de la sangre de 
Drácula , El) 
Taxi Driver: 38, 39, 58, 96 
teatro de la muerte, El: 37 
¿Teléfono rojo? Volamos hacia i\Iosctr: 26 
temible burlón, El: 22, 36 
Tempestad sobre Washington: 48 
Tempi drtri per i vampiri (véase Agárrame ese V!llll-
piro) 
Ten Rillington Place (véase estrangula dor de nillington 
Place, El) 
Tenebre: 6 1 
teniente O'Neill, La: 25 
tercer hombre, El: 109 
Terciopelo :nul : 94 
Teresa: 73 
Terremoto: 88, 89, 90 
Terror en el espacio: l 04 
terror no tiene fo rma, El: 105 
Terror Train (véase tren del terror, E l) 
Ten·ore nello spazio (véase TetTot· en el espacio) 
Texas 1870: 82 
Texas Chainsaw ¡\/assacre, The (véase matanza de Texas, 
La) 
The Drague/ (véase red ada, La) 
Theatre Of Blood (véase i\Iatar o no matar, éste es el 
problema) 
Theatre Of Death (véase teatro de la muert e, El) 
Them! (Véase humanidad en peligro, La) 
These Thortsmrd /li/1 (véase Duelo en el b:JtTo) 
Tltey Orive By Nigltl (véase pasión ciega, La) 
Tlting, Tite ( 1951) (véase enigma de otro mundo, El) 
Thing, Tite ( 1982) (véase cosa, La) 
Tltird tlfan, Tire (véase tercer hombre, El) 
Tlumderbolt: 9, 1 O 
Tiburón: 91 
Tiburón 2: 91 
Tidal fll(ll•e (véase hundimiento del J apón, E l) 
tienda, L a: 41 
Tiglttrope (véase E n la cuerda floja) 
Time Ajler Time (véase pasajeros del tiempo, Los) 
Tilr Star, The (véase Cazador de forajidos) 
tiroteo, El: 97 
To tite Devil ... A Dartglrter! (Véase monja poseída, L:~) 
tormento de las trece doncellas, El: 37 
Toro salvaje: 39 
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Toten Augetr Von London, Die (véase oj os muertos de 
Loudres, Los) 
Towering Infemo, The (véase coloso en llamas, El) 
Trauma: 61 
Tre passi nel delirio (vé:~se Histor ias extr ao rd inarias) 
Treaswe lslmrd (véase isla del tesoro, La) 
Treasure Jsland , The: 37 
tren del terro r, El: 62 
tres mosqueteros, Los (1973): 37 
Tribute To Bad tlfmr (véase ley ele la horca, La) 
trono di fuoco, JI (véase JH·oceso de las bruj as, E l) 
Trop p etil, 111011 ami (véase Mi diminuto asesino) 
1hmble In Paradise (véase ladrón en In a lcoba, Un) 
Tme Romance (véase Amor a quema tTo¡>a) 
Twin Peaks: Fire ll'alk ll'ith Me (véase Twin Peal<s : Fuego 
camina conmigo) 
Twin Peaks: Fuego camina conmigo: 63 
Twister: 90, 91 
Two Faces Of Dr. Je/..y/1, Tire (véase dos car:~s d!'l doctor 
J ekyll, Las) 
Two For tire Road (véase Dos !'n la carretera) 
Ugly, The: 62 
tlltima casa a la izquiet·da, La : 43, 60 
tlllimo refugio, El: 7, 8, 16, /7, 74 
t1ltimos Dias de Pompeya, Los: 89 
Undenmrld (véase ley del hampa, La) 
Ungeheuer Von Londo n C ity, Das: 55 
Unholy, The: 42 
Un/aujl tl Entl)' (véase Falsa seducción) 
Uno de los nuestros: 33, 38, 113 
Uno rojo: división de choque: 76 
Untouclrables , Tire (véase intocabl es d e Elliot Ness, 
Los) 
rtomo, l'orgoglio, la l'endella, L' (véase hombre, el orgu llo y 
la venga nza, El) 
Usual Suspects, Tire (véase Sospechosos habituales) 
vampira indiana, La: 78 
va mpiro de Düsseldorf, El: 57 
Veneno en la piel: 62 
vengador sin piedad, El: 81 
vengador, El: 55 
Vértigo rnot·tal: 61 
Vestida para matar: 60 
Viaje a la luna: 100, 10 1 
Viaje al centro de la tierra: 89 
Viento en las velas: 18, 19, 21, 22 
Vierde 1'vfmr, De (véase cuarto hombre, El) 
Viernes 13: 5 1, 62 
Vincent: 30 
Violen / Satrmlay (véase Sábado trágico) 
Volcano: 90 
Voyage dans la Irme, Le (véase Viaje a la In na) 
Vuelo a Berlín : 116 
H'ag Dog (véase Cortina de humo) 
ll'ar Of tite Worlds (véase guerra de los mundos, L:~) 
Warlock (véase Warlock, el brujo) 
Warlock, <'1 brujo: 41 
Weird Womau: 43 
Wlren A Stranger Calls (véase Llama un ex traño) 
H'lren Time Ran Out (véase día del fin del mundo, El) 
Wlren ll'orlds Collide (véase C uando los mundos chocan) 
Wlr ite BujJalo, Tite (véase desafío del bllfa lo blanco, El) 
IV/rile Heat (véase Al rojo vivo) 
IV/ro Js Killing tire Grerlf Cltej~ Of Europe? (Véase Pero, 
¿c1uién mata a los grandes chefs?) 
Wicker Man, Tite: 37, 43 
Wincheste•· 73: 47 
Wiud Across the Everglades: 48 
ll'iunelou 1/ (véase carabina de pl at :~, La) 
ll'ilcfles Of Eastll'ick , TI! e (véase brujas de Eas twick, Las) 
Witches, The: 43 
ll'o!f(véasc Lobo) 
ll'oman In tl!e IT'iudow, Tlle (véase mujer del cuadro, La) 
V Dios dijo :1 C:~ín : 80 
Yankee Doodlc Dandy: 17 
Yo soy la revolución: 80 
You'rc In t he Navy Now: 73 
Zombies Of the Stratos¡>hcre: 103, 105 
zoua muer ta, La: 117 
